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Sección oficial
DECRETOS
o
Como Presidente de la República, y a pro
puesta del Ministro de Marina, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, de conformidad Cal1
lo establecido en el artículo primero de la ley
de Once de agosto del corriente ario,
Vengo en decretar la separación definitiva
del servido del Capitán de Fragata don Bal
domero García Junco, que desempeñaba el car
go de segundo Comandante de Marina de Se
villa, y en la actualidad en situación de dis
nonible forzoso.
Dado en Madrid a ocho de septiembre de mil
novecientos treinta y dos.
NICETO A !CALA-ZA M C)T.: A Y TnIZRES
El Ministro de Marina,
j'OSE G IRAL PEREIRA.
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Veilgo en decretar lo siguiente:
Que el General Auditor del Cuerpo Jurídicode la Armada D. Fernandn llerenguer y de las
Cajig-as quede en situación de disponible for
z4).so en Madrid, percibiendo ssus haberes por
a Habilitación General de eNtt Ministerio.
Dado en Madrid a ocho de septiembre de mil
novecientos treinta y dos.
N 1 GETO .11.CALA-7.11\lul:.1 Y TURRES
El NI A MMinistro ...e marina,
OSE GIRAL PEREIRA
Como Presidente de la Rept'iblica, f!e ;Lcuerdo
con el Consejo de _Ministros y a pn)puest a dk 1
de Marina,
Vengo en nombrar Subsecretario de la 111a
rina Civil, creada por ley de doce de enero de
mil novecientos treinta y dos, a don Leonardo
Martín Echeverría, actual Director General de
Navegación. Pesca e Industrias Marítimas.
Dado en Madrid a ocho de septiembre de milnovecientos treinta y dos.
NicET0 \-ZAMORA V T( 41: I: ESEl Ministro de Marina,
JosE PERELlt .
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Como Presidente de la República, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y a propuesta del
de Marina, a tenor de lo que dispone en su
último párrafo el artículo sesenta y uno del Re
glamento general para la ejecución de la ley
de doce de enero de mil novecientos treinta y
dos, creando la Subsecretaría de la Marina civil.
Vengo en nombrar Inspector General de Per
sonal y Alistamiento de la Subsecretaría de la
Marina Civil, con categoría de Jefe Superior
de Administración civil, a don Luis González
Vieytes, cuyos méritos y servicios se expresan
en !a relaciOn que se acompaña.
Dado en Madrid a ocho de septiembre de mil
novecientos treinta y dos.
NI(ETO ALCA! A-ZAM()R: V TOIRRES
El Ministro de Marina,
JOSE PEREIR
Méritos y servicios de 1). Luis Gunztilez.
Ingresu* en la Escuda Naval por oposición en 1891. Fue
promovido a Guardia Marina en 1893; a Alférez de Navío
cn i& 6. Ascendió. a "feniente de Navíoen 1905; a Capitán
de CorbAa en 1918; a Cupitán de Fragata en 1926, y a
Capitán d Navío en 1931.
Estuvo embarcado en el acorazado Pelayo; fragatas
tirrias, Gerona v Almünsa• cruceros .i/fonso XII, Reina
Mercedes, Reina Cristina N Cataluña: cañonero Concha;
corbeta ...Vaittilus y destroyer Audaz; en los que navegó por
aguas de Europa. Asia, Africa, América y Oceanía.
En tierra ha desempeñado, entre otros, los siguientes
destinos: Ayuderintías Mayores de los Arsenales de Ferrol
y Cartagena; Auxiliar del Negociado de Inscripción Ma
rítima del Estado Mayor de la Clpitanín General de Ferrol;
Director local de Navegación y Pesca de los distritos di
Santa Nlarta y Santoña; Avud-ante de la Comandancia de
Marina (k• Bilbao; Subdirector local de Ntivegación y Pes
ca. e interinamente Director estos servicios en la mi
n4i provincia e Inspector de Emigración del Puerto dé
Es Vocal de 1,1 (*omisión permanente de Compilación Le
gislativa de la Marina Mercante; nutor de las obras "Ele
mento; de Derecho y Legislación Iklarítima" y "Servicios
de Practicaj?s en los Puertos de Esparr", declaradas de
utili(b(! rara la Marina Mercante, .subvencionada su pu
1,1;ención v recompensado su autor con cruces de Mérito
N•■yal: y es autor. en colaboración, del "Anuario *Nfaríti
mo Comerc;a1, Tnditstrial y de Navegación". de T9T5.
Cd.u.nta con m(is de ctinrenta y un años de servicios al
Estado.
o
Como Presidente de la República, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y a propuesta del
de Marina. a tenor lo que dispone en su úl
timo p5rrafo el artículo sesenta y tino del Re
glamento general para la ejecución de la ley de
doee (le enero de mil novecientos treinta y dos
creando la Subsecretaría de la Marina Civil,
Vengo en nombrar Inspector General de
v
Pesca de la Subsecretaría de la Marina civil,
con categoría de Jefe Superior de Administra
ción civil, a don Luis de Garay y Galiana, cuyós
méritos y servicios se expresan en la relación
que se acompaña.
Dado en Madrid a ocho de septiembre de mil
novecientos treinta y dos.
NIGETO ALCAI„k-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSÉ GRAL PEREIRA.
_lit'ritc-;s y seivicios de D. Lois de Garay y Galiana.
Ingres¿ por oposición en la Escwia Naval en 1896. Fué
promovido a Guirdia Marina en itS99; a Alterez de Era
gata en 1901. .Ascendi6 a .Altérez de ¡Navío en 1902; a Te
niente de Navio en 1911; a Capitan de Corbeta en 1920,
y a Capitán de P'iagata en 1931.
Ha estado embarcado en los buques siguientes: Genera/
Valdés, Nuntilus, Pelayo, Lepanto, CatalitIña, l'icente _Yá
ñez Pinzón, Carlos 1", Río de la Plata e Infanta Isabel, en
los que navegó en aguas de Europa y América.
Ha desempeñado los siguientes destinos: Director local
de Navegación y Pesca de ...anta Cruz de la Palma y Fuen
teventura, Ayudante de las Direcciones locales de Navega
ción y Pesca de Almería, Tenerife,Gran Canaria y BillSao,
Subdirector local de Navegación y Pesca de la provincia de
Tenerife, Director de los mismos servicios en la de Me
norca, Auxiliar de In Sección de Pesca de la Dirección Ge
neral del ramo y Jefe del Negociado de la Sección de Pes
ca en el mismo Centro.
Es Oficial Hidrógrafo y ha participado en los trabajos
de mar y tierra para el levantamiento de los planos de las
rías de Ferrol, Ares y LO. Coruña, y del trozo de costa des
de cabo Prior a las islas Sisargas.
Guenta con treinta y seis años de servicios (11 Estado.
■
«nummr•••••• o
•
Como Presidente (le la República, de acuerdo
on el Consejo de Ministros y a propuesta del
(le Marina, a tenor de lo que dispone en su úl
timo párrafo el artículo 61 del Reglamento ge
neral para la ejecución de la ley de 12 de enero
de 1932, creando la Subsecretaría de la Marina
Civil,
Vengo en nombrar Inspector General de Na
vegación de la Subsecretaría de la Marina Ci
vil, con categoría de Jefe Superior de Adminis
tración Civil, a D. Emilio Suárez Fiol, cuyos
méritos y servicios se expresan en la relación
que se acompafia.
Dado en Madrid a ocho de septiembre de mil
novecientos treinta y dos.
NIGETO ALCAL.\-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
JOSE GIRA E, PJRí1u t.,
Writos V s.ervicios de D. Emilio Suárez Fiol.
ínt;esó en la Escuela naval por oposición en 1906. Fué
promovido a Guardia Mnrina en 1909; a Alférez de Fra
gata en mi, y a Alférez de Navío en 1912. Ascendió a Te
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niente de Navío en 1919 3- a Capitán de Corbeta en 1927. genicro jefe de segunda clase; !ascendió a Teniente Corolin estado embarcado en la fragata Asturias, corbeta nel de Ingenieros en 1915; a Coronel en 1920, y a GeneralNautilus, cruceros Prineesa de Asturias y Reina Regente de brigada de Ingenieros de la Armada en 1932.
y cañonero Acen/de, en los que navegó por aguas de Euro- Estuvo embarcado en la fragata .-1/nsansa, corbeta Nauti
pa, Africa y América. /us, vapor correo Isla de LUZÓli, crucero Ráfido, acorazaun desempeñado los cargos de Ayudante de la Coman- dos Petayo y J ictoria, cruceros Alfonso XIII. Lepanto.dancia de Marina de Gran Canaria, Perito Arqueador e Conde. 1'enadito v Reina Regente.Inspector de buques ck la misma provincia, Director local Nnvegó por los mares de Europa y América.de Navegación v Pesca ele Santa Cruz de la Palma, Ins- Ha desempeñado los siguientes destinos : jefatura de Arpector de Emigración del mismo puerto, juez instructor mamemos (Id Arsenal de Ferrol, Ayudantia 1layor (Idde la Comandancia de Marina de Gran Canaria, Subdiector Arsenal de I'm-ul; Estado Mayor del I )eFatamento de Felocal de Navegación y Pesca, e interinamente, Director de Fru! ; Escuela Naval; jefe de las Divisiones del Ramo de
estos servicios en la misma Provincia; jefe de Negociado Ingenieros del Arsenal de Ferrol; jefe de la priman nide la Dirección General de Navegación. Pesca e Indus- visión del Ramo de Ingenieros de Ferrol; Profesor de latrias Marítimas. Escuela Naval Militar; Profesor d... la Academia de IngePor Ordai ministerial de 4 de marzo de 1913 fué felici- nieros ; Vicepresidente del Tribunal de exámenes para intado por su conducta en los incendios ocurridos en Cons- greso en la Escuela Naval como alumno de Ingenieros;tantinopla, contribuyendo al salvamento del Hospital Ita- Jefe de la segunda División del Ramo de Ingenieros yliano. Y por otra Orden ministerial de, ri de diciembre Auxiliar del Vocal de la Comisión Inspectora (1:1 .Arsenal'de fué igualmente felicitado por su comportamiento de Ferro]; jefe interino del Ramo del propio Arsenalal evitar, también personalmente, una agresión al Consu- Vocal de In Comisión Inspectora ; Tefe del Ramo de Inge--lado de Inglaterra en Santa Cruz de la Palma. e i ros■. Vocal de la Comisión Ins.pectora de Ferro! ef,
,
( a rece 11/
General de Navegación; Director de la Academia de In
genieros y Maquinistas; Tefe de los Servicios de Ingenie
ros del Departamento de Cartagena y Tefe del Ramo AelArsmal Vocal de la Comisión Inspectora; Director Ge
neral de Nayegnción, Pesca e Industrias Marítimas.Cniuo Inspector de buques de guerra ha asistido a prue-•has (le más de veinte buques nuevos o reparados.F.,. Ingeniero Torpedi0a-Flectricista.
Cuenta con más de treinta y siete años de servicios al Es
tado.
s ngen ero Torpedista-Electricista. Fué Secretario de de la Sección dRegistro N" Constru sciói ) d l Di ióla Conferencia Nacional de Armadores y Constructores na
vales convocada por el Ministerio de Marina en el mes de
ma.vo último. Es Vocal Secretario de la Comisión Inter
ministerial encargada de redactar los anteproyectos de leyde Protección a las Industrias y Comunicaciones Maríti
mas; Vocal d? la Comisión permanente de CompilaciónLegislativa de la Marina Mercante, y forma parte. en re
presentación del Gobierno, de la Comisión Investigadora y
Liquidadora de los derechos del personal despedido de la
Compañía Trasatlántica.
Posee el inglés, ,francés e italiano.
Cuenta con más de veintiséis afios de servicios al Estado.
Como Presidente de la República, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y a propuesta delde Marina, a tenor de lo que dispone en su últi
mo párrafo el artículo 61 del Reglamento gene
ral para la ejecución de la ley de 12, de enero
de 1932, creando la Subsecretaría de la Marina ,
Civil,
Vengo en nombrar Inspector General de Bu
ques y Construcción Naval de la Subsecretaría
de la Marina Civil, con categoría de jefe Superior de Administración Civil, a D. Alfredo Cal
y Díaz, Cuyos méritos y servicios se expresan
en la relación que se acompaña.
Dado en Maidrid a ocho de septiembre de mil
novecientos treinta y dos.
NIGETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
;H? \ 1 PEREIRA.
Méritos y servicios de D. Alfredo Cal y Díaz.
Ingresó en la Escuela Naval por oposición en T894. FuéPromovido a Guardia Aírtrina en r896; a Alférez de Navío en Dloo: n Teniente de Navío en 1908. En 1912, y después de haber hecho los estudios correspondientes, fu(nombrado Ingeniero naval primero, y en el mismo año In
Como Presidente de la Rept"iblica. (le acuerdo
con Consejo de Ministros v a propuesta delde Marina, a tenor de lo que dispone en su último párrafo el artículo 61 del Reglamento general para la 1...lect1ci(')n de la ley de 12 de enerode 1932, creando la Subsecretaría de la Marina
Vengo en nombrar Secretario Ceneral de la
Subsecretaria de la Marina Civil, con categoríade jefe Superior de Administraci(P)l] (vil, aD. Francisco Gutiérrez-Gamero
cuyos n'léritos y servicios se expresan en la relaci¿n que se acompaita.
Dado en Madrid a ocho de sepliembre 1(1 milni)vecientos treinta v dos.
NTGETO Al.CM,A-ZAMORA Y TOIRRES
El Ministro de Marina,
josE G I RAI. PEREIRA..
réritos v servii‹-ins de D. Francisco Gutiélrez- 'amero.
Licenciado en Derecho en 5 de junio de itpo y aproba•las las asignaturas del Doctorado en 1902.Profesor numerario de Economía v Legislaci¿n industrial en la Escuela Industrial de Madrid, desde de febrero de 1907. Tuyo a su cargo la Cátedra de GeografíaIndustrial desde el 27 de agosto del mismo ifflo.Desempeña desde 14:25 la asignatura de Geogra fía Eco
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Secretario del Instituto Español de Oceanografía desde
31 de diciembre de 1917, confirmado en dicho cargo en'
30 de abril de 1920.
Por real orden de 23 de noviembre de 1927 se le conce
dió. en armonía con lo dispuesto en el artículo 17 del Re
glamento de 24 de enero de 1929, ln categoría de Tefe de
Administración Civil de tercera clase.
Autor de una obra en dos tomos de Legislación Inclu1J--
trial (.-ksociación-Huelgas-Contmto de Trabajo-El trabajo
y el capital en la industria) que se publicó en 1914 Y fuelf
informada favorablemente por la _Academia de Ciencias
Morales y Políticas y el Consejo de Instrucción pública..
En r925 publicó un fascículo de una obra de Geografie
ndustrial.
• •
Con anterioridad a los cargos que quedan expresados,desempeñó el de Ayudante en la Escuela Industrial desde
o de diciembre de Ti 0'1 basta el 25 de septiembre de mon.
en que fué nnmbrado Profesor numerario de Economía y
egíslación Industrial de la misma Escuela. Fué también
Profestir de ln Escuela (id TIngar y Profesional de la 'Mu
jer (12sde 1T de diciembre de T T hasta T.° de octubre de
i12;. v anteriormente bahía prestado servicios corno fun
cionario de la _Administración desde T806 bastn sn nombra
miento rie Profesor numernrio dr la F:suela Industrial.
Fué pen;ionadn nor li Tunta de .Aninliación de estudios
/,(),- seis meses en Alemania. por real orden de IT de octu
bre de T'20.
TTa sído Vocal varias veces de Tribunales de r),4posicío
nes a Cátzdras.
Secretario adilinto de 11 C011-1í;zW,r1 nrcrani7arlora y Se
r•rvInrio de ti Secci(m Er-on()mirrt (1(1 Concr.res-o 'N'acional
P0-4zr.1 Maritimn celebrado en 7.11.ndrid en Tm-S.
Colaboró en la Weltwirtschaftliches Arehiy.. (le Kiel.
Cuenta con veintinueve nríos de senicins al Estado.
■■•••••■
•■••••••••
ORDENES
FiCrnhiernr) d' 19 Peniíblif7, hn servidn
dicnnner in cirruiente •
SECCTON DE PFR SONA T_
Cuerpo de Auxiliares N'avales.
Excmo. Sr.: Accediendo el Gobierno (le la República a
lo) solicitado por los .Auxiliares secztindos rnvales D. Tosé
Montero Ameneiro. de la dotación (lel destructor 141mirante
Ferrónd1.-.7. v D. -Eduardo Ruiz Dolón, de la del crucero
lliuuel de Cervantes, en solicitud de permuta de destino
(P. embarco. s ha servido disponer tenga efecto el cnm
1,;() de destinos en las condiciones prevenidas en el ar
ticulo 12 (lel (Reglamento para la provisión (le destinos
(lel personal de los Cuerpos de la Armnda, aprobado por
D(»creto (le 3() (le junio último rn. n. núm. T54).
Lo digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Ma
drid. 3 d- septiembre (le 1932.
El Subsecreta
r. T..
.7(ruirr rfr
Sres. Contralmirante jefe de la Secciím de Personal,
(.0mandante Genern1 (le la Escuadra y Jefe de la División
de Destructores.
Marinería.
14:Kenio. Sr.: El Gobierno de In República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tend2ncia General. ha tenido a bien conceder la continua
ción en el servicio, con derecho a los beneficios reglamen
toldos, al personal de marinería que a continuación se re
laciona, por el tiempo, campaña y fecha de comienzo de
la misma que al frente de cada uno (12 ellos se indica.
Mudrid, 1.° de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
P. 1.,
JaVier dc Salas.
Sres. 'Vicealmirantes jefes de las •ases navales princi
pales de Ferro' y Cartagena y Comandante General de la
Escuadra.
Señores...
Relación de referencia.
~1,
Cabo de artillería Manuel Domenech Poveda, Polígono
(1 "r 1janer9 , tres años en tercera desde el 22 de noviembre
próximo.
Ciabo electricista Juan Devis Calpe, Miguel de Cervan
tes, tres años en primera desde el 27 de agosto último.
Cabo de artillería Juan Heliguera Bárcena, Galatea, tres
años eñ primera desde el 29 de julio último.
Cabo de marinería José Gómez Vichl, Almirante Cer
ziera, tres años en tercera desde el 15 de octubre próximo.
Cabo de mar Teodoro Segado Garre, Arsenal de Car
tagena. tres años en segunda desde el 28 de octubre pró
ximo.
=0= 77_ -
SERVICIO TtCNICO INDUSTRIAL
DE ARTILLERIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la 'República, de coi-ifor
midad con ro propuesto por los Servicios Técnico-indus
triales de Artillería y lo informado por la Intendencia
General e Intervención Central de Marina, delegada de
la Intervención General de la Administración del Estado,
1
se ha servido disponer que .1a comisión del servicio dell!,
empeñada por el Teniente Coronel de Artillería de • la Ar
mada D. Gabriel Mourente y Bruquetas, en virtud de Or
1 (lni telegráfica de 9 de julio último, sea declarada con de
recho a las dietns reglamentarias, debiendo afectar su im
porte al capítulo 12. artículo 2.°, del vigente presupuesto,
y teniéndose en cuenta la incompatibilidad establecida en
el artículo 21 del Regln.mento de 18 de junio de
(D. (1 m'un. T45).
Madrid, 29 de agosto de 1932. •
1924
El Subsecretario,
P. 1.
Javier de Salas.
Sres. General jefe de los Servicios Técnico-industriales
de Artillería, Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz, 'Intendente General de Marina e Interven
tor Central del Marina Delegado del Interventor General
de la Administración (lel Estado.
r
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INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr. Vista la instancia d-:.4 Comandante de Inten
(Iencia 1). Ignacio Coeli° de Fortugal y Bermúdez de Cas
tro, en expectnción de vacante, en la 'que solicita le conce
dan nuevnmente la situación de supernumerario, el Gobier
no de la República, conformidad con lo informado por
la Intendencia Generul de este Ministerio, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado.
Madrid, 3 de septiembre de 1932.
GllIAL.
Sres. Intendente General de literina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Repúblicn, de confor
midad con lo in formadoiwr la Intendencia General de este
Ministerio _y lo dispuesto en el artículo 3." del decreto de
23.. de junio de 1931 (D. O. núm. 12(..,), ha tenido a bien
conceder la situación de disponible volunturio al Capitán
de Intendencia D. Pedro Mota y Vañó.
Madrid,- 3 d¿ septiembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del. Ministerio.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Dada cuentn de la instancia elevada por el
Alférez alumno de Intendencia D. Ignacio Suárez Brouca
en súplica de que sea aclarada In disposición de 8 de marzo
último (D. O. m'un. 59.) que concedió al personal del em
pleo del solicitante el derecho al percils) la asignnción
de residencizt 'en buques en la cuantía de 3.375 peseta.. se
ñalando la fecly en que debe conunzar el di.frute de tal
l'indicio, el iobierno de la (República. de con1( con
los informes emitidos por la Intendencia General e Inter
venek,n Central del 11inisterio, se ha servido disponer que
la disposición citnda debe regir a partir de 1." de enero del
año actual y que el exceso de gasto re.ultante afectará al
capítulo 6.", artícul4) t." del vigente presupuesto.
Madrid, 6 de septiembre de 1932.
El Subaccretario,
P. 1.,
•7(7itiC/* de Solos.
Int:n(1(111(. Genenil (le Nlarina, ()rdenador de Pzt
gos C Interventor Central del .Nlinisterio.
Señores...
Excmo. Sr.: 1.-.1 ( l)ierno de la Repnlilica, de confor
bi C011 I() propuesto por la. Seccione. respectiva. y 1(1
informado por la intendencia General, ha tenido a bien
conceder al per.onal (lile se relaciona le). quinquenios
anualidndes que ¿ti frente de cada uno se expresa y a
de las revistas administrativas que se inpartir su abono
diem).
.Madrid, 3i (k agosto de 1932..
• •
El Subsecretano,
P. 1.,
JaVier de Sahis.
Sres. Intendente Geiieral de Marinn. Ordenador de Pa
)s e Interventor Central del «Ministerio.
Señores...
1?elación (le referencia.
QL A SE NOMBRES
Aux. 4' Hidrografía. D. José Segura Torres... .
Segundo Maquinista. ... 1). Manuel 1-Jaro Escudier...
Tercer Maquinistn. I). Reynaldo Haro.„
Auxiliar 2.° naval... ... 1). Juan Nieto Lóixa... •••
• • • • •
• •
• • • •
• •
•
• • •
•
lo •
...
• " • •
• • • • • • • lo •
• • •
Quinquenios y anualidade. Fecha a q ue
(pie se les concede deben percibirin
Sagundo quinquenio... ... 1."
••. 2 (111111(111(1110S N' 5 anldades. t."
tillingllellios N • :1111(111(le. 1."
... Primer quinquenio.
• • •
de marzo de
de nyvo (1‘,
(lede
de C.111‘\1r( de
F.Kcino. Sr. : El Gobierno de ln (Repúl>lica, vista la pro
puesta formulada al ef.T.to y de cnnformidad con lo in
formado por la Intendencia General e Intervención Cen
tral del Ministerio, ha tenido) a bien disponer se nmplie en
cuatro años Juás la bonificación (lel 20 pOr 100 del sud (1(
por permanencia en buques submarinos, eonc«li(la al Au
xilimr segundo de máquinas D. Francisco García Mena
por Orden ministerial de 12 de abril de 1().-A (D. O. mil
mero 85), por haber perfecciona(() dos años más de eml)ar
co en buques submarinos, con arreglo al artículo .4." del
decreto de 18 de diciembre de 1930 (1). O. m'un. 286).
Madrid, 31 d2 agosto de 1932.
El Subsecretario,
P. I
Javier de Salas.
Sres. Intendente General de 1\larily, Ordenador de Pa
iTos e Interventor Central del Ministerio.
Señores
F.Ncito. Sr.: 1.1 Gobierno (le 1;1 R,:publica. de co
lnidw1 c"11 1" Pr"Puesto por la Sección de Personal y 1(1
i()nliado por la littendencin e Intervención Central, ha
a bien conceder al personal (le .\uxiliare. de ()fi1( 111(l(
\ Archivos siguiente lo. quinquenios y itnualidades
incít1 frente de cada unose e\presa y a partir su abono de
las reyistns administrativas que al frente de eada uno se
indican.
Madrid, () (le septiembre dé 32
El Subsecretario,
P. 1.
Javier de Sala'.
Sres. 1 iitendente General de 1M aria, Ordenador de pa.
e littervent()r Central del Ministerio.
Señores...
• ••
1 614 Nuál. ¿l5 L I.1.1■1V UFiLLU ULL 11...11 i_;L. 1.ki'“ NA
CLASE
•
• •
•••
• • •
• ••
Rclacifin d( referencia.
No 31 1; It E
1). !mis Sa!vatella Salas...
••• •••
1;. Ricardo Sánchez Marin...
I). Félix .\guirre
1). Joé 1.. Matos l'antoja...
I). fosé. Ilernan Ro(lríguez...
1). fosé )daría tialtier Lozano...
D. Fernando finiéncz de Cisneros...
. . .
• •
•
••
•
• •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• ••
.
. .
Quinquenios y anualidades
que se les concede
•
Fecha desde la que
deben percibir lo
v auldades.:
v 4 ¿inIdades.'1.-
v 7 unidades.
y 5 anldades. t."
7 anidades. 1."
9 auldades. 1."
una anidad. 1."
de
de
de
de
(le
de
de
enero de
julio de
agosto de
julio de
julio de
julio de
julio de
r. Sr. : El GfIllierib• de la República, de confor
midad con .10 pr•tpuest•) uf ir la St.cción respectim v lo in
formado ror l Intendencia General, ha tenido a bien con
ceder al personal del Cuerpo de Auxiliares de Servicio,
Tt.-cnicos (le Ars(iiales que se 1-2.1hciona los quinquenios
que tl frente (le cada uno expresa y a partir su abono
CLASE
.\uxiliar mayor
Idem... _••• ••• ••
.\uxiliar may-or
Auxiliar
!dem_ ••• •••
Idem••• ••• •••
• ••• • ••I
1<lem..• ••• •••
3."...
••• •••
Mem._
Idcm...
Idem...
Id kin...
Nem_ ••• ••• •••
•••
••• •••
.\uxilíar mayor
• • • • • •
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
de las revistas administrativas que al frente de cada uno
se indican.-Mndrid, 31 de agosto de 1932. •
El Subsecretario,
P. I.,
Javier dc Salas.
Sres. Intendente General de Marinn, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Rehición de referozcia.
•■•■••••~11•11.11•1•,_
NOMBRES
de 2.2 D. Cuvetano Miralles Torres... ...
• ••• ••• D. Fulgencio Martínez García...
de I." D. Florencio- GOmez Zamudio...
D. Ginés Torralba
•••
••. D. Wain("11 Ro(lrígu_:z David... •••
••• ••• 1). Manuel Lliro Planas.........•••
••• ••• I). fosé Maestre ffintell... ••• •••
••• •••
D. Julián Alos Torréns... •••
• ••
• • •
•••
• • •
•••
• •
•
•••
•••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •• • •••
•
•
• • •• •
•
•
• • • • ••• • • •
• • • • • •
• ••
•• •
•••
•• •
•• •
• ••
• •
•
•
• •
•••
• • •
•••
• • •
•••
• • •
• • •
•• •
•••
•• •
•• •
•
• •
• ••
• • •
I). Angel Martínez Illescas...
D. Pablo Mulet Hernández...
D. .-‘ntonio ..1\lanresa Pallarés...
I). Santos Couceiro Doval...
1). 14:nri(jue Loureiro Sanmiguel...
I). Victoriano López Pérez... ...
I). Girlos Pe(Ireira Fraga... ...
I). Francisco Vizoso
I). 112nito Sanmartín
1). José Ruiz Bernal...
de 2.n D. Os idio Menéndez Avello... •••
•
••
•
• •
•
•
•
• • •
• • •
• ••
QUINQUENIOS Y ANUA LIDA DES FEC II .‘ I ,EsI)E. LA QUE
QUE SE LES CONCEDE
... 2 quinquenios y 14
... 2 quinquenios y 3
. . . 2 quinquenios y 8
... Segundo aumento...
••• ••• Segundo aumento...
,
••• ... Segundo aumento._
••• ... Segundo aumento...
••. ... Segundo aumento...
••• ••• Segundo aumento
••• Segundo aumento...
Segundo aumento...
••• Segundo aumento......
••• ••• Segundo aumento... .
••• Segundo aumento...
••• Segundo aumento......
••• Segundo aumento... ...
••• Segundo aumento... ...
Segundo aumento... ...
SJgundo quinquenio...
• ••
• • •
anldades.
anldades.
anldades.
• • • • • •
'••• • • • • •
•
• •
• • • •
•••
• • • •• •
• • • • • •
• • • •• • • ••
••• ••
•
• •
•
••
• •••
• • • •••
•
•• • ••
• • •
Pcrronal que pasa
• •
•
•• •
• ••
• • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
DEBEN I>KRCIBIRLU
La de enero de 1932.
de enero de 1932.
r de enero de 1932.
I•0 de septbre. de 1931.
1.4) (le mayo de 1931.
II de mayo de 1932..
I.° de mayo de i9j24.
•a
1.° de
1.° de
I.° de
T•(' de
I.° de
1.° de
I.° de
I.° de
I.° de
1.° de
I.° de
I.° de
mayo de
julio de
julio de
agosto de
abril de
abril de
abril de
abril de
abril de
abril de
julio de
julio de
193.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
1932.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CUERPO J1_11(I1)1C° •
a ocupar destino conforme a la relaci (;n pulyliffida con fecha 31 de julio último (D. O. núm. 180):
DESTINOS
Empleo •1 .dombres 41(11 personal con que se
cubren.
Auditor de la Base navril principal de Cádiz. Teniente Coronel Auditor D. José Abia Zu
• • • • •• • • • • • • • • •••
Carácier col que se la confiere.
... Forzoso.
,
ce agosto de 1932.--E1 Inspector General del Cuerpo jurídico, Guillermo García Pnrreño.
IMPRENTA DEL MINISTERTO DE MARINA
